





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国家賠償法一条が定める違法概念の体系的理解に向けた 一考察（て ・ 完）
(
=-
0
-
―
)
等）
は、
国
賠
違
法
の
解
釈
に
お
い
て
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
(
152)
な
お
高
木
•
前
掲
註
(
1)
三
六
四
頁
は、
公
法
と
私
法
の
区
別
を
「
規
範」
の
性
質
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば、
国
賠
法
一
条
の
責
任
の
成
否
は
「
公
務
貝
の
職
務
上
の
義
務」
と
い
う
「
公
法
上
の
義
務」
が
順
守
さ
れ
た
か
に
依
存
す
る
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
べ
き、
と
指
摘
す
る
。
(
153)
こ
の
よ
う
な
規
準
の
獲
得
方
法
は、
”
実
質
的
意
義
に
お
け
る
民
法
II
の
把
握
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る、
広
中
俊
雄
『
新
版
民
法
綱
要
第
一
巻
総
論』
（
創
文
社、
二
0
0
六）
八
五
頁
以
下
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
154)
責
任
の
成
否
を
決
す
る
多
様
な
諸
要
素
の
考
慮
と
い
う
視
点
は、
ド
イ
ツ
職
務
責
任
法
の
分
析
に
関
連
し
て
「
第
三
者
に
対
す
る
職
務
卜
の
義
務し
と
い
う
定
式
の
中
に
現
れ
た
”
第
三
者
性
II
の
解
釈
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
か
ら
も、
そ
の
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
稲
葉
馨
「
国
会
議
員
の
立
法
行
為
と
国
家
賠
償
（一
．
）
ー
西
ド
イ
ツ
職
務
責
任
法
上
の
『
第
三
者
に
対
す
る
職
務
義
務
違
反』
に
か
か
わ
る
考
察
を
中
心
と
し
て
ー
」
熊
本
法
学
六
四
号
(
-
九
九
0)
四
一
頁
以
下
に
よ
れ
ば、
ド
イ
ツ
の
職
務
責
任
法
判
例
は、
第
三
者
関
係
性
の
存
否
を、
基
本
的
に
当
該
職
務
義
務
が
被
害
者
の
利
益
を
（
も）
目
的
と
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
職
務
義
務
に
つ
い
て
定
め
る
明
文
規
定
の
解
釈
だ
け
が
決
め
手
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
職
務
自
体
の
性
質
や
職
務
行
為
と
の
強
度
の
結
び
つ
き
と
い
っ
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う。
ま
た
近
時、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
の
詳
細
な
判
例
分
析
か
ら
義
務
内
容
の
可
変
性
に
つ
い
て
同
様
の
指
摘
を
行
う
も
の
と
し
て、
津
田
智
成
7
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
認
定
の
基
準
と
方
法
ー
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
責
任
原
理
と
の
比
較
の
視
点
か
らL
(
ht
ps:
\
\
 
e
pri
nts.
 
li
b.
 ho
k
u
da
i.
a
c.
j
p
 
\
ds
pa
c
e
 
\
ha
n
dle
 \2
11
5
 \6
4
83
2)
磁“
七3
る。
(
155)
山
本
・
前
掲
註
(
3)
廿
四
五
頁
は、
「
最
高
裁
の
判
決
は
お
お
む
ね、
公
権
力
発
動
要
件
欠
如
説
を
原
則
と
し
つ
つ
、
事
案
の
特
徴
（
公
権
力
発
動
要
件
欠
如
説
に
よ
る
こ
と
に
も
何
ら
か
の
問
題
が
あ
る
事
案
か、
公
権
力
発
動
要
件
欠
如
説
と
職
務
行
為
基
準
説
の
差
異
が
小
さ
い
事
案
ー
筆
者
注）
を
考
慮
し
て
例
外
を
認
め
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。
本
稿
は、
こ
の
例
外
は
さ
ら
に
広
く
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
に
立
っ
て、
裁
判
実
務
は
職
務
義
務
違
反
説
を
原
則
と
し
て
い
る
と
見
る
方
が、
後
述
す
る
よ
う
に、
多
種
多
様
な
国
家
活
動
を
捕
捉
し
つ
つ
、
ま
た
民
事
不
法
行
為
法
理
論
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
「
高
い
説
明
力」
を
持
ち
う
る
の
で
は
な
い
か、
と
の
理
解
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
(
156)
 Pasc
her,
 a.
 a.
 0.
 (F
n.
 90
)
,
 
S.
 11
2
ft.
▲
、
，
 
』
／
（法学2018)
(35) 
82-1-35 
〈
訂
正〉
前
号
八
一
巻
六
号
二
八
頁
（
誤）
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
II
（
第
二
版）
』
（
信
山
社、
―
I
O
I
―
)
九
八
頁
以
下
（
正）
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
II
（
第―
-
版）
』
（
信
山
社、
二
0
―
-
）
九
八
頁‘
1
0
二
頁
-^
七
(
157)
行
政
法
各
論
と
し
て
の
「
警
察
行
政
法
論し
は、
”
現
場
で
の
危
険
防
止
II
と
い
う
そ
の
特
殊
性
に
よ
っ
て、
行
政
法
「
総
論」
を
修
正
し、
あ
る
い
は
内
容
を
豊
か
に
す
る
有
用
な
も
の、
と
位
置
づ
け
る、
高
木
光
t
警
察
行
政
法
の
現
代
的
位
置
づ
け」
「
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開し
編
集
委
貝
会
編
『
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開
上
巻』
（
東
京
法
令
出
版、
二
0
0
I
)
一
六
四
頁
を
意
識
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
(34) 
82-1-34
